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Na Educação Física Escolar a avaliação é necessária para verificar se o aluno 
aprendeu o conteúdo proposto atingindo o objetivo esperado pelo professor. Não há 
uma única fórmula pronta para avaliar, mas é importante identificar as dificuldades e 
progressos dos alunos. O objetivo do estudo foi analisar o nível de concordância dos 
alunos de escolas públicas sobre as práticas de avaliação da aprendizagem na Edu-
cação Física escolar. Participaram do estudo 91 alunos de escolas públicas do Ensi-
no Fundamental II e Médio, com 14,83 (dp = 3,45) de média de idade, sendo de 4 
municípios (uma escola de cada): Ibaretama, Ibicuitinga, Itatira e Quixadá. Utiliza-
mos um questionário com itens em escala de concordância e realizamos análise de 
dados utilizando frequência simples e relativa válidas. Os resultados sobre o nível de 
concordância em relação às aulas de Educação Física escolar apontam que 72,5% 
concordam que deve haver avaliação, 51,7% concordam com avaliação bimestral, 
51,7% concordam em ter recuperação e 40,9% concordam com reprovação de ano 
na disciplina. Sobre as práticas avaliativas utilizadas, 62,8% concordam com as utili-
zadas e sobre os instrumentos de avaliação utilizados 53,4 concordam. Os resulta-
dos indicam que os alunos compreendem a importância da Educação Física como 
componente curricular obrigatório e que o processo de avaliação é inerente a prática 
educativa. Consideramos que o nível dos alunos em relação a concordância da ava-
liação em Educação Física escolar é satisfatório, bem como relevante para a organi-
zação docente na perspectiva de analise do interesse discente das aulas. 
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